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Résumé&
&Ce! mémoire! est! une! analyse! de! mon! langage! musical! à! travers! trois! œuvres! récentes!composées! entre! 2011! et! 2013.! Il! présente! une! analyse! en! détail! de! trois! compositions!d’instrumentations!différentes!:!!K!Akme,!pour!piano!seul!K!Les!Yeux*d’une*fille*dans*un*cimetière,!pour!piano,!violon,!violoncelle,!flûte!et!clarinette!K!Epitafe,!pour!orchestre!!Avec! des! exemples!musicaux! tirés! de! ces! trois! compositions,! j’étudie! plusieurs! volets! de!mon! approche! de! la! composition!musicale,! notamment! les! influences! extraKmusicales,! la!forme,!la!mélodie,!l’harmonie!et!l’orchestration.!!En! guise! d’introduction,! on! retrouve! également! un! chapitre! qui! traite! de! la! place! que! les!influences!extraKmusicales,!la!forme!et!la!métrique!occupent!dans!mon!travail!en!général.!!!
Mots&clés&:!poésie,!peinture,!étymologie,!mélodie,!lyrisme,!harmonie,!forme,!orchestration,!analyse!musicale!!!!!!!!!!!
&
Abstract&
&This!memoir!is!a!musical!analysis!of!my!musical!language!through!the!study!of!three!of!my!recent!works!that!were!composed!between!2011!and!2013.!It!presents!a!detailed!analysis!of!three!compositions!of!varied!instrumentation!:!!K!Akme,!for!solo!piano!K!Les*Yeux*d’une*fille*dans*un*cimetière,!for!piano,!violin,!cello,!flute!and!clarinette!K!Epitafe,!for!orchestra!!With! musical! examples! taken! from! these! works,! I! study! various! components! of! my!approach!to!musical!composition!such!as!extraKmusical!influences,!form,!melody,!harmony!and!orchestration.!!As!introduction!to!these!studies,!we!find!a!chapter!that!speaks!of!the!role!that!extraKmusical!influences,!form!and!musical!time!holds!in!my!work!as!a!composer!in!general.!!!
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